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Biomedical imaging has become an essential part of patient care. The emergence
of new technologies raises important questions concerning the most appropriate
display station, the most appropriate image optimisation technique and the level
of experience the reader brings to the assessment process. The Equimose project
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ultimate aim of defining a global task model that includes and represents the
specificities of a selection of reading tasks as represented by MRI and PET
imaging modalities.
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